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La teoría de la intertextualidad surge en Francia en los años sesenta
como parte de los estudios de semiótica aplicada al análisis del texto poé-
tico. La propone Julia Kristeva para establecer una característica funda-
mental en el funcionamiento del lenguaje poético: «la absorción de una
2
multiplicidad de textos (de sentidos) en el mensaje poético»
Su concepto queda claramente definido en el siguiente fragmento:
El significado poético remite a significados discursivos distintos,
de suerte que en el enunciado poético resultan legibles otros varios
discursos. Se crea así, en torno al significado poético, un espacio tex-
tual múltiple cuyos elementos son susceptibles de ser aplicados en
este espacio mtertextua]. Tomado en la interfrvtualidaíl, el enunciado
poético es un subconjunto de un conjunto mayor que es el espacio de
los textos aplicados a nuestro conjunto. En la perspectiva resulta
claro que el simficadopoético no puede ser considerado como de-
pendiente de un código único. Es el lugar donde se cruzan varios có-
digos <al menos dos) que se hallan en relación de negación mutua
(Kristeva, l978)~.
Al tomar como base la intertextualidad para la orientación metodoló-
gica de este trabajo, se ha tenido en cuenta el convencimiento de que toda la
obra de Gil Vicente constituye un enorme conjunto de textos cuya íntima
Concepto propuesto por Julia Kristeva en un ensayo de 1966: «Le mot, le dialogue et le ro-
man»in Critique, núm. 239, Pp. 438-465.
2 Ver Kristeva, Julia. Semiótica 2. Fundamentos. Madrid. 1978, PP. 66-67.
- Conferir supra nota núm. 2.
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relación con la Edad Media los conviene en un buen ejemplo de lo que pue-
de entenderse como intertexto. Se ha considerado esa posibilidad de lectu-
ra como la más adecuada para demostrar la presencia de los textos medie-
vales en el Auto da 1-listória de Deus y el Diálogo sobre a Ressurrekáo,
obra elegida para el comentario. Existen dos originales distintos dc este úl-
timo. El primero, recogido en la Copila~’am de 1562. El segundo, un pliego
suelto —localizado por Menéndez Pidal en la Biblioteca Nacional de Ma-
drid —cuyo facsímil publicó Carolina Michaélis de Vasconcelos, quien lo
considera posterior a 1554, «provavelmente do período que decorre de
1557 a l58O»~.
Entre las dos versiones originales existen divergencias, como apunta
Stephen Reckert de forma minuciosa5. Para este trabajo se ha utilizado el
texto editado en la Coleccáo de Clássieos Sá da Costa, dentro de las Obras
Completas de Gil Vicente y que reproduce el original de la Copila~am de
1552 en una edición crítica de Marques Braga.
Durante toda la Edad Media, la interrelación entre códigos de distin-
ta naturaleza, aplicados al discurso literario, se hace constante e intensa.
El texto poético utiliza elementos de otros códigos como forma de ex-
presión:
a) de códigos extra-literarios:
— el histórico: conquistas de otras tierras, guerras, actos heróicos de
reyes y caballeros, etc;
— el social: códigos de caballería, vasallaje, «el amor cortés»;
— el musical: técnicas trovadorescas y juglarescas;
— el foiclórico: el elemento maravilloso, lo exótico, la cultura de
«otras tierras»;
— el religioso: las Sagradas Escrituras sirven de motivo para la crea-
ción. El código religioso se superpone a todos los demás, que se ar-
ticulan en torno a él.
b) de otros tipos de discurso literario:
— las citas a otros autores;
— las transcripciones literales de pasajes de textos ajenos;
Ir~ Carolina Mieha~1is de Vasconcelos. Dezanove Autos Portugueses Madrid. 1922, p. 75.
Ver Rcckert, Stephen. Gil Vicente: Espitita y Letra. pp. 204 y 222.
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Ypor calor e inflamación: aquí hay grandes fiebres: la de la ava-
ricia en especial la hética, que es la consumición de los humores en
los vasos sólidos, dicho de los mercaderes, que tienen el trigo y la are-
na en los si/os.
Y por mal gobierno y desorden; y esto es por los honores y ambi-
ciones. Uno estudio el modo como será juzgado, otro el modo corno la
sa/medina ¡sic] tantas y tantas enfermedades que aquí han venido en el
cuerpo delReino, que desde los pies etc.11, Isaías]. Pluga pues a Vues-
tra Serenidad ser el sanador de este cuerpo enfermo, y el médico que ad-
ministre lapurgo de la justicia y la totalpurificación, que por esta pur-
go se cureel íuerpo y se consert’e la salud, y para que tengamos esto y
nos obliguemos según la lev de Dios, pienso concluir el rhemo de nues-
tro sermón diciendo: venga a nosotros la purificación según la ley.
Sigue una oración, en la que habitualmente se pide que se conceda la
salvación o algdn deseo espiritual para los que oyen el sermón. 1-lay que se-
ñalar que sólo conservarnos las oraciones en el texto manuscrito, pero no en
los textos impresos. En este caso la petición es parael «Príncipe» para que
pueda lograr unir el Reino:
Pluga alAltísimo que así podáis cumplir esto, que desde ese Rei-
no Eterno podéis lograr, que os lo concedo Jesucristo Hijo de Dios,
que con el Padre y el Espb-itu Santo vive y reina por los siglos bendi-
tos. Amén.
El sermón termina como las piezas oratorias clásicas, aunque aquí se
sustituye dixit por explicit:
He explicado [el texto o thema].
“ lhidem.
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— el uso de la glosa y de la paráfrasis como recurso transformador de
textos anteriores a través de los topoi, los mitos, estructuras de ca-
rácter épico (prólogo - diálogo narrativo - épilogo), etc.;
c) de diferentes códigos:
— la recuperación de la tradición clásica a través de los códigos lin-
gtiísticos como base del texto literario:
• el latín
• el romance
• las lenguas románicas.
Así, el principal objetivo de este trabajo es detectar y demostrar la pre-
sencia de muchos de los aspectos mencionados, en el Auto da História de
Deus y en el Dialógo soN-e a Ressurrei~’áo. Se establece, de ese modo, el
hilo condnctor que revela la supervivencia del texto medieval en el de Gil
Vicente, aunque renovado, transformado.
Para orientar el comentario del texto vicentino se aplicará este esquema:
1. El texto y su estructura
II. Formas de discurso
III. Recursos
IV. Elementos de otros códigos
V. El código lingilístico
VI. El auto/diálogo: un texto teatral.
1. ELTEXTO Y SU ESTRUCTURA
1. 1. Marco histórico. Antecedentes
Son el Auto da 1-1istória de Deus y el Diálogo sobre a Ressurrei950 par-
tes de un mismo conjunto: un auto sacramental. La fecha que aparece en la
portada del Breve Sumário apunta a 1527, año en que la obra fue represen-
tada ante los reyes de Portugal. En la del Diálogo no se hace ninguna refe-
rencia al respecto. Se adopta, pues, la lectura que de los dos textos hacen
Braamcamp Freire (1944) y Aubrey Belí (1949), aunque se haya encontra-
do, en un estudio más reciente de Fátima Silva (1990) sobre el Diálogo, una
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postura distinta que niega la relación de continuidad de la 1-listória de
Deus en el Diálogo.
En el mismo trabajo, Silva recoge, además, las diferentes propuestas de Ré-
vah, Braancamp y han en tomo a la fechaque corresponde al Diálogo, ya que
la misma no consta en el documento conservado por la Copil@am. IDe la dis-
cusión entre (os citados filólogos surge un periodo más amplio
de datación —1526 a 1528— para la primera representación de las dos obras<t
Al considerar el Auto da História de Deus y el Diálogo sobre a Ressu-
rrei9ao —así aparecen los títulos en la edición Marques Braga— como una
misma obra, siempre que se haga mención a las dos partes, se empleará la
fórmula Auto/Diálogo.
Construyó Gil Vicente el Auto/Diálogo en torno a un asunto central: la
Pasión de Cristo. Por Pasión se entiende en el siglo xv toda la vida de Je-
sús, desde el momento de su concepción —o incluso anterior a ésta— has-
ta su crucifixión y posterior resurrección. A partir de esa noción medieval se
crea el texto vicentino, que mantiene muchas de las características formales
y de contenido presentes en textos medievales a los que se suele clasificar
como misterios y moralidades.
Al intentar definir a cuál de los dos modelos —misterio o moralidad—
corresponde el Auto/Diálogo, puede establecerse el primer nexo de inter-
textualidad entre la obra de Gil Vicente y sus antecedentes, cuyas fronteras
no siempre estuvieron bien definidas, ni siquiera en la Edad Media. La re-
lación intertextual entre misterios y moralidades se daba a finales del pe-
ríodo medieval y se repite en el Auto/Diálogo.
Los misterios aparecen en Francia a mediados del siglo xiii. Siguen su
trayectoria evolutiva durante los siglos xiv y XV, hasta alcanzar el xxi,
cuando ya presentan rasgos diferenciados respecto a los precedentes. De
acuerdo con el Díctionnaire Universel des Littératures
ifv ont paur suje! un ¿vénemeus hístoriqne daus kquel loráre p-é?ven!
du monde troave son origine. Les mystéres bibliques (...> mettent en
scéne, dans ensemble ou dons un épisode signif7catif, la Rédeníption
et la fondation de lÉglise, grace auxquelles les hommes peuvent
retronver le chemin da salurfirmé par leJons ¿Adam (...) t
Gil Vicente parte de esa misma idea central para recrear el relato bí-
blico, a su vez transformado y adaptado a las condiciones socio-políticas
6 Sobre ci problema de datación de ambos textos ver Silva, Fátima (1990), pp. 3,4 y 5.
la Dictionnaire Universeldes Linéralures. Dirigido por Beatrice Didier. Vol II, pp. 2480-SI.
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y culturales del tiempo histórico en que fue concebido. Por esta época to-
davía sobreviven los misterios en Francia, sobre todo en aquellas provin-
cias a las que no habían llegado las nuevas tendencias humanistas con tan-
ta fuerza. Se representan hasta 1548, año en que son prohibidos no por
orden eclesiástica, sino por la élíte laica contraria a ellos ‘~.
La convivencia entre misterios y moralidades empieza en el siglo xv y
continúa en el XVI, aunque, poco a poco, las últimas dominan las preferen-
cias de autores y público. El gusto por las moralidades, su creación y utili-
zación con fines moralizantes, se extiende por toda Europa occidental.
Constituyen una forma de texto narrativo con estructura compuesta por
partes bien definidas (prólogo, acción narrada, epílogo), en las que se em-
plean constantemente la personificación y la alegoría como instrumentos
para la construcción del texto. Según el Diccionario del Teatro. Drama-
turgia, estética, semiología,
la moralidad participa a la vez de la farsa y del misterio. La acción
es una alegoría que hace ver la condición humana comparándola
con un viaje, con un combate incesante entre el bien y el mal: la psi-
comaquia pone en escena los conflictos entre los siete pecados capi-
tales, las virtudes, los vicios; mientras que el hombre, eterno peca-
dar, es invitado a arrepentirse y a someterse a la piedad divina
(Patrice Davis, p. 323)~.
La moralidad participo a la vez de lafarsa y del misterio, afirma Davis.
Tal afirmación vuelve a dejar clara la fragilidad de los límites impuestos a
la hora de estab]ecer diferencias entre algunas fonnas de creación medie-
vales. A finales de la Edad Media y comienzos del Renacimiento se pro-
duce un intenso cruce entre múltiples escrituras de tipo teatral, lo que ge-
nera textos que son la suma de varios modelos.
En la voz Mystére del Dictionnaire Universel des Littératures ‘~> se en-
cuentra el siguiente fragmento:
Au XVP, les épisodes sont plus brefs, plus pittoresques. Tous les
auteurs mélent les tons aveí: un grand sens du spectacle: ma/esté di-
vine et monde á ¿‘en vees des diahíes, discussions théologiques et sa>~
nes de genre, plaintes de Nótre Dame et railleries cruelles des bou-
Conferir supra nota núm. 7
Davis, Patrice. Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética,semiología. p. 323.
Conferir supra nota núm. 7.
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rreaux alternent, parfois un grotesque, unfou, apparait pour débiter
des grossieretés, comme dans les moralités (...).
Por todo lo expuesto, se empleará a lo largo de este trabajo el término
modelo medieval, siempre que se establezca relación entre el texto de Gil
Vicente y misterios o moralidades anteriores.
1. 2. Características formales
De los modelos medievales previos, el Auto/Diálogo conserva las si-
guientes características de forma y contenido:
a) Lafuente donde busca el asunto que va a ser desarrollado: el Viejo
y el Nuevo testamento.
b) El asunto en torno al cual se compone el texto teatral: la Pasión de
Cristo, revista desde el momento de la creación del mundo, pasando por el
pecado y sacrificio de Adán, la concepción de Jesús, su vida/muerte y, fi-
nalmente, su resurreccion:
Anjo: Agora vereis
o que por diversos doctores lereis
d’ab initio mundi até a )-essurrei~ao
(p. 172, Vs. 2 1 a 23).
c) La división estructural en tres bloques principales : prólogo - de-
sarrollo - epílogo.
1. El prólogo: expone y sintetiza lo que se narrará al desarrollar la idea
central. Los modelos medievales utilizaban un personaje para exponerlo. En
el Auto! Diálogo la figura del ángel es la encargada de hacerlo, quien dice
un introito «a modo de argumento» (p. 171, acotación).
2. El desarrollo: tiene lugar una discusión teológica dialogada entre las
figuras que representan el bien, el mal, o las personificaciones de la muer-
te, del mundo, del tiempo. Los diálogos narran la lucha que entablan el bien
y el mal por el dominio del orden en el universo cristiano.
3. El epílogo: su función era antes, y lo es en el Auto! Diálogo, la de
llamar la atención hacia aspectos que el autor considera relevantes dentro
del sentido general del texto. Con él se logra la adecuada conexión con el
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público al que va dirigido el mensaje moralizante. Dado el carácter didác-
tico de la obra, se busca provocar en el espectador una reflexión respecto de
lo narrado. De ahí que el diálogo entre los rabinos y los centuriones ocurra
en otro tiempo, posterior al que envuelve el desarrollo y la intriga. Ellos dia-
logan en un espacio de tiempo más próximo al momento histórico real. Se
hallan, asimismo, en conexión con otro lugar además de con aquél donde
ocurrió la resurrección.
3.a) Características paniculares del epilogo
La intervención de los tres judíos empieza con un largo enunciado
constituido por sentencias lanzadas por el rabino Leví:
Quem com mal anda, dizia Jacó
Rabina Rahasse, Rabi Mousern,
náo cuide ninguétn que 11w venha bern,
nem e bern que alguérn tenha dele dé.
Quem com mal anda choro e nño canta:
quem so se aconseiha, sé se depena;
quem núo faz mal, náo merecepena:
quem núo cho¡-a ou canta fadas más espanto
(p. 217, Vv. 1 a 8).
La serie de proverbios sigue a lo largo de dieciocho versos más (hasta el
verso 10. p. 218), como si su objetivo fuera el de lograr que el destinatario
llegara a conclusiones deseadas. Sin duda los proverbios o las posteriores
ideas expresadas por los rabinos, sus opiniones, eran de fácil descodifica-
ción por parte del público, puesto que conectaban con formas de conducta
y de pensar propios de la época, aún Vigentes en aquella sociedad. Leví,
Samuel y Aroz representan dos actitudes distintas. Por un lado, la actitud
tradicional, la que niega el Cristo-Mesías. Rechazan los argumentos de
los centuriones, testigos de la resurrección, cuando les muestran las señales
dejadas en sus cuerpos por tal fenómeno:
Cen.: Ql/mi o que digo:
Já Cristo desd boje...
Sant: Que Izó defazer?
Cen.: Saiu do sepulcro.
5am.: turrado seria.
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Cen.: Mas ressucitado conh gratn alegria;
vede vós outros como isto Izó-de ser.
Lev.: Que cabe~as esas que chanto nos veto
pera juizes de Ponte de Lonres
(pp.220/221,vv.22a26/ 1 a4).
La conversación sigue más adelante en el mismo tono:
Cen.: Ouvi os sinais, porque os urtais
na hora, no ponto que ressucitou,
toda a cahe~a se me despenou,
e venho pelado.
Lev.: flá 1 mais sinais?
2 Cen.: E tu desdentado nió hora nascí.
somente um ¿tente ma mini nóoficou,
8am.: Abre essa boca, vejamos se é ass>;
¡ci cerrou a cavo: ¿ desventurado,
andaste ás punhadas com algum rascóo,
e quebrou-te os den/es, porque és viláo,
e cuidas que o aa/ro ¿ ressus.itado.
Lev.: Melbor viva tu e mea ¡lIbo Jocó,
que s’ele levantedoquele penedo
(p. 221, Vv. Ya 21).
Por otro lado se introduce un cambio de actitud de parte de los judíos.
Queda reflejado en las palabras de Samuel que apoya la opinión coincidente
de Leví:
Lev.: esto é a minha voz
Sani.: E a minha também, e acabo de crer
que este é o Messias nosso desejado;
porque Isaías, profeta amado,
falozi desse tudo o que ha vio de ser;
e Ezequiel,
Amos. Saloniño, David, Daniel,
todos ¡alaram no sea rt’Ssurglr.
Este é o Messias, sem mais argwr;
este é o honrado nosso Emanuel;
o al ¿ mentir.
(pp. 227 ¡228, xv. 20 a 26 ¡ 1 a 3).
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El debate entre Iglesia y Sinagoga constituye un motivo constante en
varios modelos medievales (Lifschitz-Golden, 1933). Aquí se encuentra no
en forma de enfrentamiento dialéctico entre judíos y cristianos, sino corno
reflejo del pensamiento de los tres rabinos. Al admitir la evidencia del ori-
gen divino de Cristo, aunque no públicamente, dejan clara la imposición de
la moral cristiana: se habría logrado modificar la creencia tradicional judía.
Sin embargo, la supuesta nueva consciencia, la asunción de su culpabilidad
al condenar a Jesús debe ser acallada. El dominio de la sinagoga es evidente
y su poder silencia las voces de los rabinos que lo vinculan a condiciona-
mientos de riqueza y bienestar.
Tras reconocer a Cristo como el Mesías, Aroz pregunta:
Aro.: Pois que faremos sobre isto em tanto?
Lev.: Que nos calemos em nosso calado:
quem quer que dixer que é ressucitado,
dar-lhe-ei tía figa debaixo do manto;
e leíxai estar;
que seja verdade, calar e negar.
Ter múo na Sinagoga que nos dá repairo;
que sahendo-o o poyo, e nosso ofadairo:
e se o aventar,
cada sacerdote Ihe compre estudar
pera boticairo.
Tenhamos todos mui bern que comer,
queforte, e sobeje pera todo o ano.
Tratemos em cousos em que caiba engano,
e se nos perderínos, nño pode mais ser
(pp.2301231,vv. 19a24/1 -9).
Los últimos versos dan cuenta, además, de otra actitud ancestral entre
los rabinos: consideraban a Cristo un elemento peligroso que venía a alterar
el orden impuesto por las autoridades eclesiásticas a la sociedad judía. En
los misterios franceses queda documentada esta tendencia, al lado de los
rasgos antes mencionados: la incredulidad de los judíos, su negación del
Mesías, el supuesto declive de sus leyes.
Por fin, el Diálogo cambia el tono de la discusión teológica anterior.
Con él se introduce el elemento cómico/burlesco, otro rasgo de identidad
respecto a los antecedentes de la Edad Media. Cuando el rabino Aroz mt-
gumenta la conveniencia de no reconocer a Cristo como hijo de Dios, el
tono satírico es evidente:
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Aro.: Meu pai era dono d Uafllha mm ha,
e minha mde fi/ha de meu dono torto,
e utn meu irmño, que morrcu no Porto,
era mesmo tio dos ¡ilhos quca tinha:
tudo oss, voz.
E minha mulher, nora de mea pai;
e meu pai, marido de sua mulher;
e sua mulher era sogro da minha.
Assi indo¡bmos, de linha cm linho.
até que meu pai veio a morrer.
Meu paijúlecido,
vai minha mde e perdeu o marido,
efez-se vAho, e as alca~arios
.forom do pai da mdc de Tobias,
fi/ha de Dom Donegal dolorido,
que morreu nos Pias.
E quando se fez a tomada de Arzila,
Dono Franca Pomba casou cm Ruanos
com Rento Capaio, capador de gatos,
que furando olporcos morreu cm Tovilo.
Em aqueles dios
se fez o contrato da olca~or,as,
e David Ladoinhas da manga ca goda
leixou assentado, que íindo o MesAn
que os olca~arias nao tetído e/os nada,
que fossem vasios.
Segue-se logo, se Cí-isto é Mesias,
que é salvador destas olco<arios,
e~carao livrcs, e postas cm cobro;
porém eu crcio que o que di: meu.sogro
é tudo vento, e sóoJhntasios;
e pecois cm doh,o
(pp. 228/229, vv. 4 a 23/1 a 22).
1. 3. Unidad tiempo/espacio
A excepción del Diálogo, cuya acción transcurre dentro de otro seg-
mento espacio-temporal, todo lo narrado en el prólogo y en el desarrollo
ocupa el mismo plano espacio/tiempo. Se repite la estructura del relato bí-
blico, donde los diferentes espacios configuran un único espacio, y el vas-
to período de tiempo transcurrido es también unitario. En una coda se-
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cuencia de versos pasa un largo ciclo que abarca desde el episodio del pe-
cado original hasta la muerte de Abel, incluyendo la vida terrenal de Adán
y Eva. Se suceden de ese modo todos los episodios a lo largo de los diálo-
gos paraculminar con la muerte de Cristo.
En el desarrollo de la intriga se mantiene, pues, la subordinación al pla-
no divino de los elementos espacio y tiempo como lo hacían los modelos
medievales.
1. 4. Los «personajes»
Siguen la tradición de la Edad Media. Son figuras según los define el
propio autor y todas las «figuras» se encuentran en los modelos medievales.
Por entonces también se empleaba el vocablo figura para definirlas
Se incluyen en cuatro grupos:
a) Bíblicos: ~<Adáo»,~<Abel»,«Abraáo>~, «David», «Eva», ~<Isaías>~,
«Jesus Cristo», «Moisés», «Sáo Joáo», «Anjo>=.
b) Personificaciones: «Mofle», ~<Mundo»,«Tempo».
c) Diablos: «Belial», «Belzebu», «Lúcifer», «Satanás».
d) Tipos humanos: «Aroz», «Levi», «Samuel», «Dous Centúrios».
Las figuras de los tres primeros grupos toman parte en la discusión teo-
lógica, excepto el Ángel. Su función es la de anunciar, explicar, transmitir el
mensaje divino. Los demás personajes bíblicos discuten en representación del
bien y del mal, son fuerzas que rigen el universo cristiano y que se articulan
conectadas al ~<Tempo>~(tiempo), al «Mundo» (espacio-universo) y a la
«Morte» (vida posterior-vuelta al píano divino). El carácter simbólico de las
figuras medievales se conserva. Los diablos, por ejemplo, son criaturas te-
rrenales. Se relacionan con el mundo real de jueces, magistrados, hidalgos.
Ocupan puestos de mando, juzgan, condenan y hacen cumplir ]a sentencia:
Belial: alguacil de la corte de Lucifer (=<meirinho>fl.
— Lucifer: mayoral del infierno («maioral»).
Satanás: hidalgo del consejo de Lucifer («fidalgo»).
— Tiempo: veedor del tiempo («veador»).
In Auto da Hisu5ria de Deus, p. 209. nota 4. Ohias Completas de Gil Vicente. Tomo II. Ed.
Marques Braga
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Asimismo los rabinos y centuriones, tipos que simbolizan a los infieles,
a los incrédulos a aquellos que condenaron a Cristo a morir en la cuz. Se les
caracteriza, aveces, con ironía. La sátira y la burla les acompañan: otra he-
rencia que tiene su origen en la Edad Media. De ahí la elección de nombres
con doble sentido para identificarlos: «Gemilha saborida», «Mosé Rabi-
zaráo», «Rabi Ascalvado», «Rabi Zaráo», «Rabi lendroso», «Abraáo pela-
do», «Dom Donegal dolorido», «dona Franca Pomba», «Bento Capaio»
(«capador de gatos»), «David Ladainhas>~, «Rabi mal logrado». El uso de
Dom antes del nombre de algunos connota ironía, pues tal tratamiento les
había sido vedado.
II. FORMAS DE DISCURSO
El diálogo es la forma de discurso dominante en toda la obra y se nos
presenta matizado por tres variantes: la descriptiva, la narrativa, la dis-
cursiva.
II. a. Descriptiva
La descripción que hace Eva del Paraíso se corresponde al tópico me-
dieval del locus arnoenus.
Eva: Oh corno os ramos do nosso pomar
ficam cobertos de celestes rosas!
ci doces verduras, 6/cintes graciosas
(p. l8i,vv.3a5).
Adán define a la Muerte ante el Mundo:
Ada.: Vedes oqui, senhor Mundo, a nosso
por/ciro do teno, he,-deiro dos vidas,
senhora dos ve¡-mes, guio das pat-/idas,
rombo dos prontos, a nunca ocioso,
adela das dores,
a emboladeiro dos ~rande.ssenhores,
cruel ¡-egateira, que a todos enícia.
(p. 184, vv .3 a 9).
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Lucifer, describiendo el infierno, da instrucciones a Satanás:
Pois hós-me d’encher
de almos humanas, convém a saber:
Afórna das trevos, ponte de naval/zas,
o logo dos prontos, a harto dos dragos,
os tanques da ira, os logos da neve,
os nos ordentes, salas dos tormentos,
varando das dores, cozinha de gritos,
o a~ougue das progas, a torre dospingos,
o vale das forcas : - tite/o isto arreio.
(pp. 205/206, vv. 22 a 28/1 a 2)
Satanás describe sus dominios terrenales a Cristo:
Sabes Rio-frio, e toda aquela terro,
Aldeia Galega, a Landeira, e Ronginho,
e de Lavra a Coruche? tudo é terra minha.
E de Qamora até Salvaterra
e desde Almeirim bern até a Herra
e tudo per ah,
e a terro que tenho de cardos e pee/ras,
que vai desde Sintro até Torres Vedras;
(pp. 212/213, xv. 18a24/l)
II. b. Narrativa
El sistema verbal utilizado, así como el uso de sustantivos y adjetivos en
esas secuencias, permite percibir los matices narrativos.
Lucifer habla con Satanás sobre Adán:
Deus ¿he mondon mondado muijbrte,
sobpenas de dores, trabal/zos e marte,
que náo ¡he tocossem cm certofruito,
fruito da ciéncia;
porque perderdo a sao inocéncia(pp. 173/174, Vv. 22 y 23/1 a 3)
Samuel cuenta lo que ocurrió en el momento de la Resurrección:
Tremea minho cosa, caíu cantareira,
Quebrou-se a loi~o tudo se perdeu,
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até o pichel que tinha e/ ozcite:
fendeu-se-nze o pote, quebrou-me tigejas,
bocios, candeciros, panelas;
náoficou vinagre, ncm cm que o deite
(p. 224, vv. 4 a 9).
Levi recuerda los sermones de Jesús:
Náo que ele dizia
que essa heron~sa (la tierra prometida) que nóo se entendia
sendo que hovemos de ressucitar,
assi como ele, pera nos levar
o mesma heranya que Deus prometia.
1/ze ouvi eu pregar.
Porque essas forniras que a te,-ra ontremete,
fol-am criados pero os onimais (...)
Também tu ossi estovas, Rabi Samuel?
Tu, Rabi Aroz, bem vi que dormias,
e Zarabobel
(p. 230, Vv. 3 a 18)
JI. c. Discursiva
La presencia de la exposición y argumentación son constantes. Ya en el
introito el ángel expone el asunto que será tratado en cl Auto:
Anj.: Ame/a que todas las cousaspassae/as
sejom notórias á Vossas Altezas,
a história de Deus tem tais proflhndezos,
que nunca se pci-e/em se,-em recontados
(p. 171,vv. 1 a4)
San Juan se dirige a los mortales:
O mortais de terro, cm tena to,-nae/os,
pois sño vossas almos de (ño fina ¡ci,
abri vossos olhos, que ecce agnus I)ei,
que veio 00 mundo tirar os pecados.
Ele é por cevto;
cree/e e.sta voz clamante em deserto,
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e levantoi -vosdopé e/esta vida (...)
(p. 203, VV. 6 a 12)
Los Rabinos Levi y Aroz deciden qué hacer, al reconocer que Cristo es
el Mesías:
Aro.: Pois quejaremos sobre isto cm tanto?
Que nos calemos cm nosso colado:
quem quer que dixer que é ressucitodo,
dor-lhe-ei ¡la figa deboixo do monto,
e leixoi estar;
que se/o vere/ade, calor e negar
(p. 230, vv. 19 a 24)
La discusión sigue adelante con el mismo tono:
Aro.: Ten/zonzos toe/os mui bern que comer,
quejhrte, e sobeje pera todo o ano.
Tratemos cm couso cm que caiba engano,
e se nos perdermos, nño pode mais ser
Lev.: Fundemo-nos todos cm hover dinheiro;
porque quer se/a nosso, quer sejo al/zein,
é Deu verdadeiro.
Aro.: Fayzmos talmud com tantas fo~anhas,
antes que metom a froto najéz. (...).
(p. 231, xv. 6 a19)
III. RECURSOS
III. 5. La glosa
La repetición constante de una misma idea, o de un modelo estructural
preexistente en otro tipo de discurso, ilustra la glosa en el Auto/Diálogo. Se
constata también en forma de paráfrasis, como se verá más adelante.
Los bloques que siguen, agrupan ejemplos de glosas por ideas:
a) Eva = mujer terrenal y señora.
Lúcifer: Vai, tu, Satanás, por embaixodor, (...)
e voz-te o Eva porque é mulher
(p. 174, xv. 8 y 10)
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Vem tomar grata, pois, Ms- de pregar
it mais avisada senhora do mundo (...)
(p, 174, vv. 18/19).
Adela: Lembremo-nos ora
de nosso remidió, inuiher e senhora
(p. ¡81, vv.7y8)
Eva: minha doré’ grande, e cte sote mulher
tito desconfiada como vós sabeis
que devo de ser.
(p. I81,vv.20a22)
b) Dios como poder y misericordia.
Atajo: Ocies cid proprium en miserere
porque o seta próprio ¿perdoar.
de todoa saMia nito quer execwar,
e a suma bondade assim lIa’o reguere (...)
Porque, añada que sito pecadores (Adán y Eva)
nito tem otetropadre senito o Senhor,
que nito quer a mofle ao pecador,
mas antes que viva e lite dE Jotevores.
(pp. 1791 18O,vv.1a419a ¡2)
Adio: Poderoso ¿o Padre na glória dos Cites,
poderoso¿o Padre no nosso paraíso.
poderoso¿o Padre nene triste abiso,
em todo Jugar poderoso é Deus:
e nito vos mateEs.
(p. 18¡,vv. 13a¡7)
c) La¡risteza,eldolorylaniuerteentomoaAdtnyEva,desdeelpe-
cado original basta el alumbramiento de su «heredera».
Atajo: Lis aqul vem
o padre Adío, e Eva <ambón;
e como saudosos do sete paraíso,
com dar dolorosa de tal improviso,
assi desterrados de todo o seta bern
vemfaJando nisso
(pp. l8O/I8¡,vv.23a26/1a3)
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Eva: A dor e a tristeza é no meu coro Qño
(p. 181, y. 23)
Adña (a Eva):
Eva (contesta a Adán):
(y al mundo):
Marte (a Adán):
ajuntai-me a soma e/os vossos cuidados
005 meus tristes apassionodas
e e/ai-m’os a mim porque cu ci e/ir ter
cuidados e/obrados.
(p. 182, vv.5a8)
Senhor bem a creio: mas Vds bem ouvistes
o que me disse a Senhor dos Senhores:
que eu pariria com mortais e/olores,
a mois desterrado no terra dos tristes
Oh! triste de mi!
(p. 182, Vv. 9 a 13)
Senhor saberreis,
dizenda em soma o que me requreis,
que eu concebi neste meu spirita
aqueles enganos do anjo maldito
e assz concebida, agara vereis
a meu aperto.
Digo que, prenhe, mm/za almo e vida
ass, concebida do verbo corrupto,
e/ese¡ci, ele prenhe fortor-me do fruto
da árvare santa per Deus defendido
E como comí.
(aparece a Marte)
Vedes ah, Sen/zar, que pon,
vedes a minha triste pone/ura:
esso é ajYlho do mñe sem venturo,
¡sto nasceu do triste de mi,
por nassa t,istura
(pp. ¡83/ ¡84, vv. ¡5 a 28/1 y 2)
Nño sabeis vds que sou vossa herdeira,
e a vossafil/za a primeira geroda?
Adña: ¿ triste Marte, como és apartada!
Coma és espantosa, cm tonta maneira,
desaventurada!
(p. 189, Vv. ¡6 a 20)
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La glosa en tomo a la concepción y parto de un ser excepcional se repite
luego al contraponerse a ese episodio el de la Virgen, su posesión sin má-
cula y la naturaleza divina del scr que ha engendrado: Cristo, la Resurrec-
ción, la Vida Eterna (Pp. 197 /198).
d) Cristo = cordero de Dios
Mundo (se refiere a San Juan): santa sem mágaa de Deus enviado,
santo nascido e santificado.
mostrando os gentes alto core/ciro,
com maito cuidado
(p. 200, vv. ¡6 a 19)
Sña Jaño: E tu, mui sobcí-bo lobapoderoso, (...)
aprende dc Ciisto, core/ciro amorosa
(p. 201, x’v. 4 y 7)
O mo,-tois, cm ferro tornados,
pais sña vossos almos de tño fina leí,
obri i’ossos al/zas, que ecce agnus Dei (...)
(p. 203, Vv. 6 a 8)
III. 2. La paráfrasis
Distribuidas por todo el Auto/Diálogo, las paráfrasis se manifiestan de
diferentes formas:
— un villancico que parafrasea el Salmo de Aleluya,
un romance,
— una larga lista de proverbios populares,
— traducciones libres de textos religiosos que son parte de los diálo-
gos:
a) del Evangelio (S. Juan, XVI, /6 y /9, según Carolina Michaélis,
1949) [2:
Carolina Michaé]is recoge en las Notos Vicenlinas una extensa lista con los pasajes toma-
dos de los textos sagrados.
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Cri.: Modicum videbitis me,
eu a cumprirei que afiz;
porque o rei é bom juiz,
coma o leifeito é
faz aquilo que cío e/hz.
Cedo me despejarás,
tem tu o rel6gio certo,
em tanta rau-me ao deserto,
e veremos Satanás
se mefalo descoberto.
(p. 209, vv. 4 a 13)
b) de la liturgia: Qficio de Difuntas, Lección 4.~:
,Jab: Ou quontos trei~áes obrei contra ti?
Porque assim escandes aface de mi,
cama meu contrário, senda meu juiz
(p. 192 ,vv. 15 a 17)
c) del Libro de Job:
Job: Que a mm/za pele, os carnes gastadas,
logo a meu asso se achegará,
e também solamente a que ficará
os bekas acerca de mm/zas queixodas (...)
(p. 193, vv. lOa 13)
III. 3. El símbolo
Todo el lenguaje es simbólico, ya sea el religioso en el Auto, ya el po-
pular del Diálogo.
Como muestra se han considerado únicamente aquellas formas que
aparecen en los modelos medievales con una conotación reconocida que les
confiere identidad simbólica:
a) De naturaleza terrenal.
Animales: Serpiente Paloma
Dromedario Aguila real
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Lobo
Raposa
La Tierra: Montañas
Roquedos
Sierras
Desierto
Abismos
Los Elementos:
El ganado
Oveja
Vergeles
Arboledas
Flores
La Rosa
El zarzal
Lagos
Ríos
Fuentes
Frutos
La manzana
El fuego
El Viento
b) De naturaleza bíblica y mitológica.
El Ave Fénix
El Dragón
El Resplandor
La Oscuridad
e) Otros símbolos.
el reloj
la torre
la carnicería
el monje
el ermitaño
el carnicero
el cazador
el pastor
III. 4. La alegoría
Al igual que ocurre con el símbolo, la alegoría se hace perceptible en
todo el texto, desde La personificación —Mundo, Muerte, Tiempo—, que
genera personajes alegóricos, hasta la exposición de una idea para la cual se
emplea un lenguaje profundamente simbólico. A partir de este simbolismo
se construye el discurso alet~órico. El fragmento en que San Juan se diriue
a los animales sirve de paradigma de esa constante:
O bravas serpen frs que cm serías andais.
6 dragas férozes que estais nos desertas.
El espejo
El castillo
La cocina
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auvi os secretos que estáa encobertos;
e vás dramedários também nño durmais,
e tu, mui sereno
fermosa ove Fenix, que tanta sem pena
a ti mesma matas por tua vantade,
vai ver a Fenix da Santa Trindade
fil/za da Fenix gratia plena
que está no cidade.
(Pp. 200/201, Vv. 20 a 26/1 a 3)
La secuencia finaliza con los siguientes versos:
Tu, águia real
que vences os raios da Sal natural
corn tua vistaper gra(a divina,
guarda náa te cegue o sal da rapina,
pois te alumio a luz divinal
cam sua doctrina.
(p.201,VV. 18a23)
III. 5. Fórmulas retóricas
Se emplean tanto para dirigirse a Dios, como para lamentarse, o para in-
troducir una narración:
— Eva: Oh! triste de mi
— Job: Rento e lauvado seja o Deus das Céus
— Crista: Eis aqui subimos o Hierusolem pera tirar o vestida em
que anda.
IV. ELEMENTOS DE OTROS CÓDIGOS
IV.l. El religioso
Como se ha mencionado anteriormente, el Código Religioso se su-
perpone a todos los demás. Se encuentra en toda la obra, en distintos ni-
veles de significación. En este apanado se incluyen apenas los aspectos
considerados características esenciales del relato bíblico, en cuanto medio
difusor de la cosmovisión cristiana: la antítesis entre dos mundos, la pre-
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figuración del sacrificio de Cristo, la culpa primordial, la penitencia, la gra-
cia, la indulgencia, la predestinación, el perdón, la voluntad de Dios sobre
todas las cosas, etc.
IV.l.a. La Antítesis
Aparece en muchos momentos del texto:
— Entre el mundo divino y el terrenal sintetizados en la figura del
Salvador
Job: Sen/zar, /zamem de mul/zer nascido (p. 192, y. 24)
Mundo: Oh eternal Criador, ah temporal criatura. (p. 206, vs. 22
y 23).
— Entre las vivencias de Eva y las de la Virgen. La primera es fuente
de muerte, fruto de un proceso idado por Lucifer, «ángel maldito», que la
induce al pecado:
Eva: vedes ah, Senhar que pan,
vedes o mm/za triste pone/ura.
(p. 183, vv. 26 a 28)
Alude así a la Muerte que surge en escena. La segunda, la Virgen, es, al
contrario, fuente de vida, concebida por mediación divina y traída al mun-
do para salvar al hombre de las consecuencias del pecado original:
Moisés: o madre de Deus, do Mundo e da Vida (...)
Isaías: que o fruto do ven tre daquela donzelo
cm pagamento do fruta vedado
a ¡usti<a divino será ofertado
(oberta de songue com muita querela
e crucificada!
(p. 198, vv. 16 a 20)
— Entre el Dios «verdadero» y los dioses paganos:
Abraña: O Deus mui alta, ignota escondido,
demonstra-te as gentes, que Já tempo é
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que daquele tiempo e/ajusto Noé
está o teu name no terna perdida,
e está sanegoda
o tributo do mundo, que é teu de margada
E adonam os gentes deuses de po/memo,
e/cuses de metal, e depedenneina,
deuses sem vida, e/cuses de pecado,
Jeitos de madeira.
(p. 196, Vv. 4 a 13)
— Entre espíritu y materia:
Cristo: Escrita ocharáo
que nño vive o homemsomente de páa,
mas da poíavra de Deus procedida.
Esta é a que fanta, cnia e dá vida.
(p.211,vv. 14- 16)
IV. 1 .b. La Prefiguración
Desde el sacrificio de Adán se suceden otros (Job, Isaías, San Juan) que
sólo son el anuncio del sacrificio mayor y final: el del Salvador:
Anjo.: E parqueo tenor
do ressnrre4Áa de nasso Sen/zar
tcm os naizes naquele pomar,
oopé, da quela árvore que auvistes cantar,
ande Adáo sc fez pecador,
canvém se lembrar.
(p. ¡12, vv.l-6)
Moisés: Tu, /zomem, penen-a,
e e/os sacrificios náo tomes a letra:
que autro sacrificio jtguram cm sí,
que matar bezerros, nem aves ah;
autra mais alto oterta soletra,
e autro Genesi.
(p. 197, vv. 9-14)
David: O sacrificio a Deus mais aceito
e o spínito muí atribulado,
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é a cara <cia contrito humilbado;
esta é a ofrnta e senvico direito;
e assi Isaías.
(p. 197, VV. 15- 19)
Isaías: O sacrificio é a Messias (...)
(p. 197, V. 20)
(a Moisés>: Bern viste a son<a que náo se qucimava;
pois este misténio nosprefiguro va
a Madre dc Deus. do Mundo, e da Vida (...)
(p. 198, Vv. 1 a3)
IV.l.c. La Renitencia
Se lamenta Eva de su suerte tras ser expulsada del paraíso:
Eva: Cae/a uní de nós penará pan si;
vós teneis cuidados e eu multas cuidadas,
os nossas prazeres senda irabal/zodos:
oh quantos trohalhos terenios aqui
pon nossas pecados!
(p. 182, VV. 14- 18)
IV. 1 .d. La Gracia
Mundo: De lei de Escritura e lei natural
já temas passados os mais pnincipais:
venha a íd da gna<a, porque os mortais
alcancem a gh5nia de sempre eternal.
(p. 200, Vv. lOa 43)
IV. 1. e. La Indulgencio
El Ángel en alusión a Adán y Eva:
Porque cundo que sáa pecadores,
náo teni autro padre senda a Sen/zar,
que nño quer a marte ca pecador,
mas antes que viva e ¡he dé lauvares.
(p. 180, vv. 9- 12)
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IV.l.f. El Perdón
La misericordia divina conduce al perdón:
Anjo.: Deus, cui proprium est miserere,
porque o seu próprio é perdoar,
de todo a sanha náa quer executar,
e asuma bandade assim 1/za requere.
(p. 179,vv.1-4)
IV. 1. g. La Predestinación.
Así anuncia el profeta Isaías la futura concepción de María:
O sacrificio é o Mcssias,
que será nascida cm Bede/em dc Judá,
porque do tribo de Judá será
e/aparte da virgcm; e eis viráa dios
que paríra.
(p. 197, VV. 20-24)
IV.2. El código musical
Dos modelos de composición musical se incluyen en el Breve Sumario:
IV.2.a. El «Vilancete»
Lo canta Abel, que es pastor, figura comúnmente utilizada en villanci-
cos medievales, cuyos temas se conectan a la vez al medio rural. Gil Vi-
cente en esa ocasión ha traducido parte del Salmo 148 de Aleluya, parafra-
seándolo y convirtiéndolo en poema lírico, que conserva, además de las ya
apuntadas, características específicas del género:
— estructura: estribillo + glosa la + glosa 2a + estribillo (verso de
vuelta);
— métrica: versos de arte menor (6 y 7 silabas);
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— repeticiones anáforicas y paralelísticas que refuerzan el ritmo reite-
rativo y facilitan su memorización para ser cantado.
IV.2.b. El Romance
Según consta en la Copila<am es de autoría del propio Gil Vicente ~. El
poeta mantiene la estructura de los romances tradicionales con algunas
inovaciones: la rima es consonante. El poema se compone de una tirada de
versos octosilábicos, con rima en los pares, repetición de ideas, carácter 11-
rico-narrativo. El tono histórico-narrativo se asemeja a los romances de cau-
tivos que se lamentan e invocan a la señora en busca de salvación. El len-
guaje es alegórico: las almas se convierten en cautivas y el purgatorio en
carcel. La secuencia cárcel —> cautivos .—+ lamentaciones —+ invocación —~
señora —+ salvación deja evidente esa relación de identidad con modelos
anteriores: el Romance de Prisionera.
Además de los poemas musicales hay en la obra referencias a la pre-
sencia de la música durante la representación teatral:
— En las acotaciones:
Aludiendo a Adán, al Tiempo y a la Muerte:
(...)fizeram todos um píanto cantone/aa tres vozes (...) ( p. 189)
Em este passa vem os cantores e trazeni Ua tumba (...). (p. 215)
Aqui tacamos tiambetas e charamelos (...). (p. 215)
— En el mismo texto:
Rab. Aro.: Epar simular,
ordenemos[esta com algum cantar,
porque ne/o entendam que somas vencidos.
Chacota no máo,fender os auvidas
a queni nos auvir. Alta, come<ar
o trovar das vestidas e cabecear.
(PP. 231/ 232, vv. 23 - 25 /1 - 3)
InAutodaHistóríadeDeusp. 198, u. 18.
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IV.3. El código juglaresco
El código del juglar aparece a través del romance y se detecta en otros
aspectos:
cuando un personaje se dirige directamente al público, como si de
versos formularios de los cantares de gesta se tratara:
Anjo.: Agara vereis o que par diversos doctores lereis
d’ab initio mundi até á ressurreigáa (...)
(...) Náa vos enfadeis,
que breves serño.
(p. ¡72,vv.2¡ -26)
— cuando el mismo procedimiento lo indica el autor en una breve
acotación irrumpiendo en la intervención de un personaje:
Crista: Nem porque a sagaz e bam ca<ador
se veste no baipar co<arperdizes,
náo é ele bai, como tu me dizes.
(Dice al pueblo):
Julgai pelas obras, e náo peía cor,
sereis bansjuízes.
(pp.210/211,vv.21a23/1y2)
IV.4. El código trovadoresco
Para apuntar los distintos recursos de la lírica trovadoresca en el
Auto/Diálogo, se ha tomado como referencia la relación de Paul Teys-
sier ‘. Según su orden, los procedimientos b, e, d y e pertenecen a El Arte
dc Troba¡ de Juan del Encina. Los restantes son comunes a la lírica gallego-
portuguesa de la Edad Media.
~ Ver Teyssier, Paul. La Langue de Gil Vicente, pp. 459-473.
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IV.4.a. El «Leixa-prende»
Aro.: Assi indofomos, de ¡¡uña em ¡¡uña.
até’ que tneu pal vejo a morrer.
Mete paifalecido.
val minha niele e perdete o marido,
efez-se viáva (.4
(pp. 228/229. vv. 22y 23/1 a 3)
IV 4k. El «Encadenado»
Eva: A dore tristeza ¿ no <neta congio,
no meo congio estó minha vida (...)
(p. l8I,vv.23y24)
Aro.: E minha muiher, nora de metepal;
e metepal, marido de sua mulher
e sin anulber era sogra da minha (.4
(p. 228, vv. 19 a 21)
IV.4.c. El «Multiplicado» («Rima Interior»)
Set.: por enriquecer tudo ¿ multo beni;
que bern sabe Deus que queni nada teni.
que ten/aa mil gratasper divina gra~a (...)
(p.212,vv. 14- 16>
SAo Jodo: porque a verdade ¿ a mesma Trindade
verdadeiraniente.
(p. 203 , vi’. 25 - 26)
IV.4.d. El «Redoblado»
SaL: Pois que remedio? que este maté multo!
tetes ¡he mandote mandado mañforte (..,)
(p. 173, vi’. 21 /22)
2~ Ce,,.: E eu desdentado md ore nasel:
sometan um detan ni’a mini náoficou.
O santo dicho m’a mini 14 levota.
(p.221,vv. 11-13)
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Lev.: Saibamos sc este e o nasso esperado,
vejamos se/ch, se é, se náo é.
(p. 224, vv. 16-17)
IV.4.e. El «Reiterado» («repetición oratoria»)
Abel: Depais de viver vida trabol/zada,
depois de passada táomísera marte,
este é a descanso, este é o deporte
este é a abrigo, esta é a pausada!
E esse é o siso,
depais que vos vedes neste santo abisa,
depois que estais foro dc guardares godo,
depois que cabrastes tal vale abrigado,
depois de vizinho no nossapara isa,
nos dais esse grado?
(p. 188, VV. 1- 10)
Cri.: E quando vires espirar
a meu spírito cansado
a meu cara gáo finado,
que tu te quciras lembrar
que mauro par teu pecado.
(p. 207, Vv. 16- 20)
IV. 4. f. «Palabras idénticas en la rimo» (ele, ela, este, isso,
vosso, vós, tanto, meu, etc.)
Job: Também vóspassais, Deus meu,
por esto vida mesquin/za?
muita dita é a minha!
Mas ande agasalharei eu
a quem tanta glória tin/za?
(p. 206, vx’. 7-21)
Cri.: ¡Vda te agostes tu camigo,
nem mc dés pausadas a mi
que o meu regna nño é aqui,
nem quera nada contigo:
mas quatro causas quera de ti.
(p. 207, Vv. 1-5)
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IV.4.g. «Rimas derivativas»
Luc.: Ven/za herege do mundo que féz
a Deus lá de cima Iño longa e tño ~OSS0
feito de nada por tonto compassa (...)
(p. 173,vv.l-3)
Anj.: e a bandade de Deus é infinda,
procede cm grandeza o toda causa fine/o.
(p. 179, vx’. II - 14)
IV.4.h. «La antítesis»
Sat.: valtas os vados cm pronta mui/brte,
o gozo cm lágrimas, a olegrio cm marte,
a vida cm suspiros, prazer cm cuidado,
ventura sem sorte.
(p. 177, vv. 7 - 10)
V. EL CÓDIGO LINGUISTICO.
V. 1. Los registros del portugués
a) Medieval
Se acepta con carácter general que la obra de Gil Vicente, en su con-
junto, constituye un documento de gran importancia por registrar numero-
sas variantes lingúisticas, prueba del proceso evolutivo del portugués en un
período de transición en que la lengua culta empieza a ajustarse con mayor
rigor a la disciplina gramatical. En 1527, fecha que se le asigna al Breve Su-
mário, puede comprobarse cómo a pesar de las inovaciones aportadas por la
nueva época renacentista, todavía se conservan rasgos morfosintácticos, lé-
xicos o fonéticos de la lengua portuguesa de la Edad Media. Esas formas,
consideradas «arcaísmos» por muchos, se documentan predominaníemen-
te en el habla popular. Son los tipos que pertenecen al pueblo, entre ellos,
los diablos y los judíos los emisores naturales de estos supuestos arcaísmos.
La supervivencia de elementos estructurales vigentes en el periodo medie-
val, en el Auto/Diálogo, queda reflejada en los siguientes aspectos:
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a. 1. Morfosintáctico
Uso de:
— la conjunción ca con valor causal:
Anj.: Ca Deus é grandeza (p. 179, y. 5)
— el partitivo de:
Mun.: Cortol dessa rama (...) Semeai das [ovas (...) Camei dessa
fruta(...)efiedalñ(...)(p. 184,vv. 17a21)
— laformaipoí-aí:
Sat.: Sen/zar Lucifer, prazer 1 náa há (p. 177, y- 1)
— el gerundio con regencia prepositiva:
Lev.: em saindo o sol (p. 225, y. 7)
— la doble negación:
2) Cen.: que nenhua un/za náoficou comigo (p. 228, y. 8).
— el pronombre demostrativo aquesta:
Lev.:for-lhe-emos menQño daquesta rozño (p. 224, y. 12).
a. 2. Léxico
a.2.1. Alternancia de:
Preposiciones
ao / ó: (p 236, y. 6; p. 223, y. 16)
antre ¡entre: (p. 203, y. 1; p. 175, y. 14)
até/ atés: (p. 172, y. 23; p. 228, y. 7)
per ¡pera/por! pola: (p. 176, y. 2; p. 177, y. 17; p. 223, y. 11; p.
183, y. 4; p. 187, y. 11).
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Pronombres
mim/mi: (p. 175, y. 23; p. 186, y. 16)
tudo ¡todo: (p. 183, y. 4)
todos (- as)/todolos (-alas): (p. 171, y. 1; p. 180,v. 4; p. 204,v. 9)
— Nombres
imigo ¡ inimigo (p. 192, y. 23; p. 193, y. 18)
fruto! fruito: (p. 174, vv. 1 y 2; p. 173, y. 5)
joelhos 1 giolhos: (p. 226, y. 10; p. 200 , 4)
razáo/rezáo: (p. 226, y. 10; p. 200, y. 4)
— Verbos
sou/sam: (p. 181,v.20;p.202,v. II)
— Las formas mui/muito: (p. 177, vv. 22 - 23)
a.2.2. Castellanismos aparentes
aceiro (p. 227, y. 13)
correa (p. 202, y. 21)
dolores (p. 182,v. 11)
errores (p. 194, y. 18)
madre (p. 198)
padre (p. 182 , y. 24)
pez (p. 276, y. 10)
secreto (p. 200, y. 22)
seguridade (p. 177, y. 12)
solamente (p. 193, y. 12)
vós outros (p. 223, y. 2)
a.3. Fonético
dixe ¡ disse (p. 218, vv. 13 y 15; p. 182, y. 20); dixer (p. 230, y. 20)
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b. La lengua popular y la de los judíos
Por la forma como son caracterizados los judíos, comparten determi-
nados usos de la lengua con los personajes populares de la obra. Se regis-
tran ejemplos en ambos grupos.
b. 1. En el plano léxico
GUAI
(p. 226, y. 1)
GUARA
(p. 219, y. 4)
GUARADO’5(p. 219, y. 1)
GUAJA
(p. 223, y. 9)
DOM
(p. 235, y. 15)
DONO
(p. 229, y. 8)
DONA
(p. 218, y. 16)
MA ORA
l2;p. 191,v. 19) (p.221,v. 12)
9; p. 218, y. 8)
QUICAES
(p. 223 , y. 20)
SICAES
(p. 226, y. 16)
TENCHAR
(p. 223, y. 16)
b.2. En el plano fónico: transformación del diptongo ou>o¡
b.í.2. Casos coincidentes en los registros:
Latín: au > ou: romance ¡ portugués arcaico:
causa> coasa. Coisa (p. 220, y. 19); Coisas (p. 230, y. 11);
* lausa> lousa. Loisa (p. 220, y. 20)
audire > ouvir. Oivi (p. 220, y. 16); Olvamos (p. 220, y. 13)
pauco > pouco. Poicas (p. 218, y. 2)
‘5 Según Paul Teyssier, guarados es un error de la Copilagam. La forma correcta sería
gualados. Véase La Langue p. 224.
EMBORA
(p. 220, y.
LODO
(p. 223, y.
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b.2.2. Latín: oct> ou: romance ¡ portugués arcaico:
nocte > noute. Noite (p. 225, y. 17)
de coctare: coutado. Coitado (p. 218, y. 12)
Pero, a pesar de las coincidencias mencionadas, la lengua de los judíos
posee senas de identidad propias que la diferencian de la popular. Los he-
braísmos constituyen una de esas peculiaridades. En el Diálogo se encuen-
tran dos casos: azara (p. 218, y. 11) y ¡almud (p. 231, y. 7). Asimismo la
variante Deu por Deus marca otra distinción, puesto que Deus sugiere una
pluralidad que entra en conflicto con la concepción monoteísta del pueblo
judío [6:
Lev.:fala ram Deu, serás bam rendeira (p. 218, y. 7)
Desde el punto de vista fónico, la variante oí del diptongo ou se docu-
menta en casos no coincidentes con otros registros:
Latín altrem > autro portugués.
Judíos: oitra (p. 226, y. 9; p. 220, y. 19); oitras (p. 219, y. 8)
Latín duos > dous portugués.
Judíos: doilos (p. 219, y. 17)
Louya (etimología dudosa).
Judíos: loiQa (p. 224, y. 5)
Judíos: quebroi-te (p. 221, y. 18), excepción a la tendencia general de
preservar el -ou tónico de la terminación verbal 1
El nombre Mousém: ou por aL (p. 217, y. 2)
V. 2. El latín
Se vale Gil Vicente del latín como un instrumento de acercamiento in-
discutible al texto bíblico. La traslación de frases de las Escrituras, literal-
~ Véase La Langite de Gil Vicente, pp. 2 17-18.
‘7 Paul Teyssier argumenta en relación con este caso que la colocación enclítica del pro-
nombre átono te, habría condicionado la tranfonnación -oil> -oi, ya que la presencia del pro-
nombre conviene la sílaba tónica de la forma verbal en no final. Sin embargo, en el mismo Diá-
logo se encuentran secuenc[as idénticas en las que la terminación verbal es -oit: quebrou-rne (p.
224, y. 2), quebrou-se (p. 224, vS). Ver La Langue pp. 212-13.
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mente insertadas en su discurso, le confieren al Auto da História de Deus el
tono solemne apropiado a la intención moralizante coincidente con la de los
relatos sagrados. A veces esa trasposición se procesa por medio de una tra-
ducción, que puede repetir con exactitud el fragmento de la Biblia, o del mi-
sal, al portugués, o parafraseado empleando el recurso de la glosa.
En un momento del auto Job se lamenta de su suerte y desamparo.
Los versos en los que implora ayuda a Dios, rogándole que se acuerde de él,
son un buen ejemplo de este procedimiento, ya que ahí se mezclan frases en
latín de la Biblia con otras de la liturgia e incluso algunas que ha creado el
mismo autor:
Job: Memento mei, Deus Sen/zar
porque venta é a mm/za vida.
Apressa-te mu ita asinlia,
Javoz-ece mea temor,
e o mm/za alma encaminha.
Peccante me quotidia
cl non me poenitentem,
meus espiritasja náa sentem;
timar morfis contuibos me.
Ubifugiam, queJárei?
c¡rcundederunt me dolores:
Ajudo-rne, Rei tíos sen/zares,
nño te alembre que pequcí,
esquegam-te meus errores.
(p. 194, vv. 5-18)
Una extensa lista de citas en latín encontradas en la obra de Gil Vicen-
te ocupa todo un capítulo de las Notas Vicentinas de Carolina Micha~lis
(1949). Por las referencias contenidas puede identificarse el origen de cada
aportación del texto religioso a la obra del poeta portugués. Con frecuencia
explican los historiadores de la literatura la presencia de ciertas formas, ca-
talogadas como latinismos, en la literatura portuguesa del siglo xvi, por la
influencia de las ideas renacentistas que buscaban acercar el texto literario
de esa época al texto clásico. Sin embargo, el carácter religioso del Breve
Sumário, su profunda interrelación con el texto bíblico, remite a una lectu-
ra distinta a la hora de analizar formas de esa naturaleza empleadas en su
discurso, sobre todo por personajes íntimamente ligados al contexto bíblico:
Job, David, Moisés, San Juan, Cristo, el Angel... De sus intervenciones se
han destacado: meo, introito, verbo, doctores, regnos, regnados, dignida-
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des, abondan~a, padre, madre, pronta, spirira, doctrina, etc., léxico que los
acerca aún más al lenguaje religioso y que. por lo tanto, significaría no un
rasgo introducido por tendencias innovadoras, sino una prueba adicional de
la supervivencia del latín como medio de expresión de la materia teológico-
religiosa.
VI. EL AUTO/DIÁLOGO: UN TEXTO TEATRAL
Leer y entender plenamente un texto teatral ~supone conocer en detalle
todos los niveles de significación que lo configuran. Cuando el texto en
cuestión no proporciona toda la información necesaria para que se perciban
con nitidez los recursos empleados en su escenificación, la lectura se hace
incompleta. A lo largo de este trabajo se ha comentado básicamente el do-
cumento escrito en el que el autor ha dejado plasmada su obra teatral. Sólo
por momentos, las acotaciones permiten ver lo que ocurre en escena ‘>. Es
así cómo el lector se entera del estado emocional de un personaje: «Vem o
tentador Satanás com muita alegria (..$. Por ese mísmo procedimiento
pueden acompañarse los movimientos de otro: «Entra Lúcifer e depois de
assentado diz (...)»; o percibir el cambio de aspecto que se opera en alguno:
«(toca Satanás a Job e fica coberto de lepra)». Las breves acotaciones in-
forman, además, de la incorporación a la escena de distintos recursos como
la música (a la que se ha hecho referencia en un apartado anterior), también
de objetos y figurantes, cuya presencia tiene importancia dentro del espec-
táculo: «Entra um Anjo com um relógio na máo (...~, «Em este passo
vem os cantores e trazem aa tumba onde vem u a devota imagem de Cristo
moflo (...)». Por ellas se conoce la indumentaria de alguna de las «figuras»:
«o Mundo vestido como rei. e o Tempo diante como seu Veador (...)», «En-
tra Abel pastor».
Respecto del decorado apenas es posible vislumbrar rasgos concretos.
Las alusiones a la entrada en la prisión (Abel está preso «naquela infernal
estancia») de vatios personajes sugiere la existencia de ésta en el escenario.
Sin embargo, la opinión más generalizada entre los estudiosos de la obra vi-
centina es la de que se utilizaban decorados improvisados en la puesta en
escena de sus autos. Si así fuese, eso significaría la supervivencia de re-
~ Para los conceptos texto y obra teatral ver Zumihor, Paul. A Jeito e a voz cap. II «A pee-
formauce», pp. 219- 220. edición brasileña, Ediciónespañola: consultarbibliografía.
> Respecto a la represeulación delAuto da Ilistória de Deus ver Moreira. José. Histório de
Deos. lii Vicente. Colección dirigida por Osório Mateus. Quimera. Lisboa. 1990.
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cursos rudimentarios del teatro, propios de los comienzos de la Edad Media
en un período tardío, cuando en Francia y en la Europa occidental se utili-
zaba, desde hacía mucho, el escenario múltiple. La comprensión de todo
cuanto no queda explícitamente dicho en el texto teatral se completa al es-
tablecerel lector nexos entre panes del discurso y la información extra-tex-
tual de que dispone: el conocimiento de toda materia que le permite leerlo
en conexión con los condicionamientos históricos, sociales, políticos, lite-
rarios, específicos del género al que pertenece, y de la época en la que fue
creado20
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